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1 Les  reliefs  de   l’apadana  de  Persépolis  représentent  des   tributaires  et  possèdent  un
aspect  cérémoniel.  Selon   l’A.,  la  référence  à  la  religion,  indissociable  de   la  politique
jusqu’à   une   époque   récente,   manque   dans   de   nombreuses   interprétations.   Pour
combiner   religion   et  politique,   l’A.   (re)considère   les  4   inscriptions   sur   le  mur  de
soutènement sud de Persépolis, où se trouvait à l’origine l’entrée du complexe palatial.
DPd  et  DPe   sont  en  vieux-perse,  DPf  en  élamite  et  DPg  en  accadien.  L’analyse  du
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